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РЕАЛИЗАЦИЯ «ТЕМНОГО ОТТЕНКА» ФОНЕМЫ L  
В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тугаров К.И.
Статья посвящена изучению «темного оттенка» фонемы [l] в амери-
канском варианте английского языка. Раскрывается сущность явления 
различными авторами и рассмотрены особенности данного феномена. 
Приводятся случаи возникновения веляризации и правила употребления 
аллофонов звука [l] в современном американском варианте английского 
языка.
Ключевые слова: аллофоническая вариация; модификация; аллофон; 
веляризация; английское произношение; американский английский.
The article is dedicated to the study of the Dark L in American English. The es-
sence of the term “velarization” according to various authors has been given. 
The cases of velarization occurring in different phonetic contexts have been 
provided. The rules for distinguishing between the [l] allophones in the mod-
ern American English have been discussed.
Key words: allophonic variation; modification; allophone; velarization; Eng-
lish pronunciation; American English. 
В современном языкознании тема модификаций гласных и согласных 
звуков занимает важное место и уже давно является предметом интере-
са ученых-лингвистов. На материале английского языка проблема уже не 
раз освещалась российскими авторами: было проанализировано явление 
элизии, редукции, интрузии, ассимиляции, ударного скольжения, гортан-
ной смычки и многих других явлений устной речи [1, 4, 5]. Нами же будет 
затронута веляризация – аспект английского произношения, который еще 
не был рассмотрен так же полно.
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С момента зарождения фонетики как отдельной лингвистической 
дисциплины этому вопросу было посвящено множество исследований. 
Свой вклад в изучение данной темы уже внесли такие известные зару-
бежные языковеды, как Д. Джонс, Э. Макмэхон, П. Роуч, Дж. Самуэль 
Кеньон, Ч. Ван Райпер и т.д. 
Различные взгляды на природу феномена также изложены в трудах 
многих отечественных фонетистов, в числе которых обстоятельностью 
подхода выделяются работы Ф. Леонтьевой, М.А. Соколовой и М.В. Ев-
стифеевой.
Тем не менее проблема не теряет своей актуальности, ведь большин-
ство изучающих английский язык как иностранный не знают о существо-
вании этого явления и часто совершают ошибки при произнесении соот-
ветствующих слов. 
Что касается этого фонетического феномена именно в контексте 
американского варианта английского языка, то в этом отношении обуча-
ющиеся, как правило, обладают меньшей компетентностью, ведь в рос-
сийских школах и университетах преподается в основном британский 
вариант английского языка. Кроме того, ввиду ускоряющихся темпов раз-
вития языка в целом и его фонетического аспекта в частности существует 
необходимость проанализировать и обобщить исследования, проведен-
ные в этой области за последние годы. 
С учетом аналогичных исследований в рамках данной статьи нами 
будет раскрыто содержание понятия «веляризация», сформулированы 
правила употребления данного явления в современном американском ва-
рианте английского языка, обобщены наблюдения различных исследова-
телей и продемонстрирована разница между двумя аллофонами фонемы 
[l] на соответствующих примерах.
Итак, звук [l], известный в лингвистической литературе как альвео-
лярный латеральный аппроксимант, в фонетике английского языка име-
ет две разновидности – «темный оттенок» (Dark L) и «мягкий оттенок» 
Light L (Clear L). Для того чтобы разобраться в природе этих аллофонов, 
в первую очередь необходимо выяснить, с какими артикуляционными 
процессами связано произношение каждого из них. 
Являясь одним из сонорных согласных английского звукового строя, 
«мягкий оттенок» (Light L (Clear L)) образуется за счет соприкосновения 
кончика языка с альвеолами; при этом боковые края языка опущены. В 
русскоязычной литературе этот согласный обозначен термином «мягкий 
L» или «светлый L». И, как правило, он не вызывает значительных труд-
ностей у изучающих английский язык как иностранный. Гораздо боль-
шую проблему представляет собой «темный оттенок» (Dark L), реализа-
цию которого мы проанализируем в данной статье.
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В научной литературе термин «темный оттенок» (Dark L) использу-
ется для обозначения двух других разновидностей звука [l] – веляризо-
ванного и велярного. Первый из них подразумевает комбинацию Dark L 
и Light L. С.В. Кодзасов определяет данное явление как дополнительную 
артикуляцию, при которой задняя часть языка движется назад, к мягкому 
нёбу, что добавляет к Light L гласный «призвук» [2].
Что касается второй разновидности, то он стоит из одного только ве-
лярного компонента: Light L полностью опускается. И именно она чаще 
всего используется носителями американского английского в тех позици-
ях [l], где фонетическое окружение требует его веляризации. В тех случа-
ях, когда Light L в этих позициях все же присутствует, он произносится 
с меньшей силой и звучит короче, чем Light L, расположенный в начале 
слова или ударного слога [6]. 
Вообще, сложность велярного звука состоит в том, что он, как ут-
верждает фонетист Д. Джонс (D. Jones), имеет «u-образный резонанс» 
[7]. Иными словами, по своему звучанию он напоминает гласный [u], [ou] 
или даже [w]. Именно поэтому носители тех языков, где явление веля-
ризации не распространено, говоря на английском, склонны заменять [l] 
одним из перечисленных звуков [8]. Стоит заметить, что в американском 
английском такая подмена будет являться ошибкой, ведь артикуляция [u], 
[ou] и [w], в отличие от Dark L, подразумевает огубленность. Трудности 
с этим звуком возникают у русскоязычных студентов в том числе, так как 
велярный [l] не представлен в звуковом строе русского языка. 
Проблемы возникают также в связи и с тем, что, несмотря на разницу 
в произношении Dark L и Light L, в словарях она чаще всего не отобра-
жена, и оба звука обозначаются одним и тем же символом, представлен-
ном в таблице Международной фонетической ассоциацией (IPA). Лишь 
в некоторых словарях мы можем заметить, что для транскрипции Dark L 
используется отдельный знак – [ɫ]. 
Хотя веляризация свойственна большинству вариантов и диалектов 
английского, очень важно иметь в виду и тот факт, что степень его про-
явления и соответствующий фонетический контекст варьируется в зави-
симости от диалекта говорящего [9]. 
Рассмотрим конкретные случаи. Так, звук [l] будет всегда подвержен 
веляризации на конце слова. Стоит отметить, что это правило справедли-
во не только для американского варианта английского языка, но также и 
для многих других его вариантов и диалектов. Согласно исследователю 
Д. Тёртон (D.Turton) [l], в такой позиции будет наиболее «темным». Ины-
ми словами, согласный компонент (т.е. Light L) здесь чаще всего будет 
отсутствовать вовсе [9]: well, abnormal, feel, awful, real, tell, full, fall, 
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goal, appeal, musical, whole, soul, kneel, personnel, ghoul, foul, bowl, ab-
dominal, April, Paul.
И поскольку [l] в такой позиции приобретает гласнообразный резо-
нанс, он будет являться слогообразующим, если в слове ему предшеству-
ет другой согласный [3]: people, little, able, owl, capable, Seattle, bottle, 
rattle, apple, cycle, tangle, saddle, puddle, purple. 
Также веляризуется [l] в середине слова, если ему следует согласный: 
building, killed, help, milk, vault, myself, details, older, overwhelming, 
malfunction, culture, children, shoulder, volcano, cauldron, twelve.
В том числе и в словах, начинающихся с сочетания al- и согласного: al-
ways, already, almost, alright, almighty, altitude, altogether, alphabet, also.
И наконец, мы можем наблюдать это явление в словах, где звуку [l] 
предшествует [r]: world, earldom, pearled, swirls, whirlpool, girlfriend.
Использование Light L также подчинено определенным правилам. 
Так, согласный [l] не подразумевает модификации, если расположен в на-
чале слова: love, lap, light, letter, lantern, learn, laboratory, Lebanese, 
lethargic, Lauren. 
Такую же тенденцию можно заметить и в тех случаях, когда [l] сто-
ит в середине слова (после согласного и перед гласным): Pluto, explain, 
flash, glove, blog, motherly, slow, clothes, enslave, clairvoyance, replace, 
displease, oversleep, eclipse.
Что касается интервокальной позиции [l], то она является более 
сложной для изучения. Большинство литературных источников, к кото-
рым мы обращались, не затрагивают этого вопроса, сводя выбор между 
рассматриваемыми аллофонами к тому, в какой из двух позиций находит-
ся [l] – начальной или конечной. Однако в английском языке существует 
множество слов, где фонема [l] также встречается между двумя гласны-
ми. И в таких случаях выбор между Dark L и Light L будет обусловлен 
уже несколько другими правилами.
Как было установлено исследователями Дж. Юанем и М. Либерма-
ном (J. YuanandM. Liberman), звук [l], предшествующий ударному глас-
ному, будет иметь «светлый оттенок» в большинстве диалектов амери-
канского варианта английского языка [10]. Это явление можно наблюдать 
в таких словах, как hello, elite, collapse, balloon, believe, velociraptor, re-
lationship, alive и т.п.
Представленные выше исследователи также пришли к выводу, что 
[l] в интервокальном положении, следующий за ударным гласным, будет, 
наоборот, модифицирован. В зависимости от акцента говорящего звук 
может являться либо полностью велярным, либо веляризованным. Как 
утверждает Д. Тёртон, в американском варианте английского языка про-
вести границу между двумя этими понятиями достаточно трудно. Автор 
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приходит к выводу, что степень веляризации в американском английском, 
в отличие от британского, сложно свести к нескольким отдельным кате-
гориям, так как веляризация представляет собой целый спектр [9]. Тем 
не менее велярный компонент в данной позиции будет обязательно при-
сутствовать. Приведем примеры таких слов: syllable, affiliate, challenge, 
relevant, alien, swollen, volume, California.
Безусловно, в английском языке можно найти и такие слова, где будут 
представлены оба аллофона: legal, level, label, literal, liminal, believable, 
collateral, celestial, biblical.
Как видно из приведенных нами примеров, веляризация – это доста-
точно распространенное в английском языке явление. Именно оно лежит 
в основе Dark L – одного из тех звуков, использование которых обяза-
тельно как в спонтанной речи, так и в подготовленной. Более того, как 
отмечает специалист по паталогии речи Э. Брул (E. Bruhl), использование 
Light L в тех словах, где фонетический контекст подразумевает его веля-
ризацию, приводит к заметной нескладности и неестественности произ-
ношения [6]. Именно поэтому мы считаем, что каждому изучающему ан-
глийский язык следует обратить внимание на его особенности и усвоить 
правила его корректной артикуляции. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА  
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Холодова А.Я.
Шакирова А.А.
Статья посвящена различным языковым средствам, используемым в со-
временной рекламе и рекламных текстах. В статье дано понятие ре-
кламного текста, его характеристики, а также кратко проанализиро-
ваны морфологические средства, используемые в рекламе.
Ключевые слова: рекламный текст, морфологические средства, аббре-
виатура, повелительное наклонение, личные местоимения.
The article describes various language tools used in modern advertisement 
and advertising texts. The article gives the definition of an advertising 
text, its characteristics and a brief analysis of morphological tools used is 
advertisement.
Key words: advertising text, morphological tools, abbreviation, imperative 
mood, personal pronouns.
Рекламный текст – это языковое явление с учетом психологических, 
социальных и культурных особенностей. Он имеет определённую струк-
туру, состоящую в основном из языковых элементов, а также медийных 
компонентов. Любой рекламный текст включает:
1) информацию о товаре либо услуге;
2) практическую, утилитарную оценку;
3) побуждение к мнению либо поступку, которое приносит выгоду 
рекламодателю [7, с. 5-6].
Различают РТ (Рекламный текст) печатный и устный – на телевиде-
нии либо радио.
